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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Антропов Владимир Алексеевич — доктор экономических наук, про­
фессор, декан экономического факультета Уральского университета путей со­
общения, Екатеринбург.
Ахияров Камиль Шаехмурдинович -  член-корреспондент РАО, док­
тор педагогических наук, профессор, председатель Президиума Башкирского 
Республиканского отделения Педагогического общества РФ, Уфа.
Глазунов Анатолий Тихонович -  доктор педагогических наук, про­
фессор, первый заместитель директора Института развития профессионально­
го образования МО РФ, главный ученый секретарь Академии профессиональ­
ного образования, Москва.
Голошумова Галина Семеновна -  кандидат педагогических наук, до­
цент, докторант Уральского государственного педагогического университета, 
Нижний Тагил.
Гончаров Сергей Захарович — кандидат философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии Российского государственного профес­
сионально-педагогического университета, Екатеринбург.
Гранатов Георгий Георгиевич — доктор педагогических наук, профес­
сор кафедры методологии образования и естествознания Магнитогорского го­
сударственного университета, Магнитогорск.
Грезнева Ольга Юрьевна- кандидат педагогических наук, доцент, 
докторант Института теории образования и педагогики РАО, Москва.
Заводчиков Дмитрий Павлович — аспирант кафедры возрастной и 
социальной психологии Российского государственного профессионально­
педагогического университета, Екатеринбург.
Зеер Эвальд Фридрихович -  член-корреспондент РАО, доктор пси­
хологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и приклад­
ной философии Российского государственного профессионально-педагоги­
ческого университета, заслуженный деятель науки РФ, Екатеринбург.
Кирикова Зинаида Захаровна— кандидит педагогических наук, до­




Осипова Ирина Васильевна — кандидат педагогических наук, доцент, 
Ученый секретарь Учебно-методического объединения по профессионально­
педагогическому образованию, Российский государственный профессиональ­
но-педагогический университет, Екатеринбург.
Прокопенко Виктор Иванович — доктор педагогических наук, про­
фессор, заместитель директора по НИР Института физической культуры 
Уральского государсгвеннного педагогического университета, заслуженный 
работник физической культуры РФ, Екатеринбург.
Садриева Анастасия Николаевна — соискатель Уральского государст­
венного университета, преподаватель Нижнетагильского государственного пе­
дагогического института, Нижний Тагил.
Семенов Владимир Давыдович -  доктор педагогических наук, профес­
сор кафедры педагогики Российского государственного профессионально-пе­
дагогического университета, Екатеринбург.
Хридина Нина Николаевна -  кандидат педагогических наук, советник 
по вопросам образования Аппарата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Екатеринбург.
Штейнберг Валерий Эмануилович -  член-корреспондент Академии 
профессионального образования, доктор педагогических наук, профессор ка­
федры педагогическизх теорий и технологий Башкирского государственного 
педагогического университета, заведующий научно-экспериментальной лабо­
раторией Башкирского Государственного Педагогического Университета, Уфа.
Шурупов Алексей Юрьевич -  учитель физики средней школы № 1, 
соискатель кафедры педагогических теорий и технологий Башкирского госу­
дарственного педагогического университета, Уфа.
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